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 Baustil- und Bauformenlehre
auf geschichtlicher Grundlage.
Drei Bände
systematischer Abbildungen nebst kurzen Erläuterungen,
 als Stoff für den Unterricht und für Übungen an technischen Schulen,
sowie zum Selbststudium bearbeitet von
}. v. Egle
Koni gl. Hofbaudirektor
früher ord. Professor an der K. technischen Hochschule
und Direktor an der K. Baugewerkschule zu Stuttgart.
Erläuternder Text
von
Dr.- Ing. Ernst R. Fiediter
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